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The purpose of this research is to use the technology of natural language processing and 
to build a annotation learner composition corpus.  Development of the “Japanese 
Learner’s Written Composition Corpus” was completed in March, 2013. A system can be 
used on “http://sakubun.jpn.org/”. The JSL researcher will use as a research resource. We 
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初級学習者 11 20 31 
中級学習者 50 99 149 
上級学習者 83 41 124 













初級学習者 4055 8303 12358 
中級学習者 17448 38335 55783 
上級学習者 29615 15798 45413 
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図 1a. 語彙的誤用 
図 1b. 文法的誤用 
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